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У роботі розглядаються науково-теоретичні аспекти ефективності діяльності 
туристичних підприємств, надана соціально-економічна сутнісна характеристика  
ефективності діяльності туристичного підприємства, визначені методи оцінки, фактори та 
принципи підвищення ефективності діяльності туристичної фірми. 
Проаналізовані основні показники виробничої діяльності туроператора «Порто 
Марітімо» і його фінансового стану. Представлені результати аналізу ефективності 
використання виробничих ресурсів ПП «Порто Марітімо», надана оцінка фінансово-
економічній діяльності підприємства, виявлені резерви її удосконалення. 
За результатами аналізу запропонований комплекс заходів щодо підвищення 
ефективності діяльності  ПП «Порто Марітімо»,  для підвищення ефективності діяльності 
підприємства запропоновано впровадження нового туру «Турецький діамант - Стамбул», 
обґрунтована економічна ефективність його впровадження, що підкріплено необхідними 
економічними розрахунками. 
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The article deals with the scientific-theoretical aspects of the efficiency of tourism 
enterprises, provides the socio-economic essential characteristics of the efficiency of tourism 
enterprises, defines the methods of assessment, factors and principles for improving the efficiency 
of tourism company. 
The main indicators of production activity of the tour operator "Porto Maritimo" and its 
financial status are analyzed. The results of the analysis of the efficiency of use of production 
resources of PE "Porto Maritimo" are presented, the estimation of financial and economic activity 
of the enterprise is given, the reserves of its improvement are revealed. 
According to the results of the analysis, a set of measures for improving the efficiency of the 
activities of Porto Maritimo PE has been proposed, the introduction of a new tour for improving the 
efficiency of the Turkish Diamond - Istanbul has been proposed, the economic efficiency of its 
implementation has been substantiated, which is supported by the necessary economic calculations. 
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Актуальність теми. Задля зміцнення позицій на світовому ринку 
туристичних послуг Україні варто ретельно підійти до процесів удосконалення 
функціонування суб’єктів туристичного бізнесу. Протягом останніх років 
найважливішим питанням є залучення іноземних туристів та збільшення 
обсягів в’їзного туризму. Для того, аби досягти відчутних зрушень в цій сфері, 
необхідно максимально об’єднувати зусилля всіх учасників туристичного 
ринку, оскільки мова йде про створення позитивного туристичного іміджу 
нашої країни. 
Розвиток туристичної індустрії має спиратися на нові механізми 
господарювання, ефективні організаційно-управлінські структури, економічну 
свободу виробників туристичного продукту, що в умовах вільної конкуренції 
забезпечить насичення ринку високоякісними послугами та сприятиме 
соціально-економічному розвитку країни. У цілому держава гарантує рівність 
усіх форм власності й економічних можливостей щодо всіх суб’єктів 
туристичної діяльності. 
Проблема визначення економічної ефективності діяльності підприємства 
пов’язана з визначенням відповідного критерію ефективності і формуванням 
системи показників. При цьому визначення загальної ефективності діяльності 
підприємства вимагає врахування багатьох чинників. Саме тому комплексне 
вирішення проблеми пошуку можливих шляхів підвищення ефективності 
роботи підприємств є складним, але водночас надзвичайно актуальним 
завданням. 
Таким чином, актуальність випускної роботи визначається необхідністю 
поглибленого дослідження й аналізу методологічних і методичних підходів до 
оцінювання ефективності функціонування туристичних підприємств, 
виявленню їх переваг і недоліків, підвищення ефективності функціонування й 
посилення займаних позицій.  
Метою роботи є проведення аналізу та оцінки  ефективності 
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функціонування туристичних підприємств та визначення найбільш ефективних 
заходів підвищення економічної ефективності діяльності їх в сучасних умовах. 
Об’єктом дослідження є процес функціонування туристичних 
підприємств,  у тому числі туроператора «Порто Марітімо». 
Предметом дослідження кваліфікаційної роботи є теоретико-методичні та 
організаційні аспекти формування резервів підвищення ефективності 
функціонування туристичних підприємств на прикладі туроператора «Порто 
Марітімо». 
Відповідно до даної мети основними завданнями випускної 
кваліфікаційної роботи є:  
 визначити соціально-економічну сутнісну характеристику  
економічної ефективності діяльності туристичного підприємства;  
 дослідити методи оцінки ефективності діяльності туристичних           
підприємств;  
 визначити фактори та принципи підвищення ефективності діяльності   
туристичних підприємств; 
 надати загальну характеристика туроператора «Порто Марітімо»; 
 провести аналіз ефективності використання виробничих ресурсів          
ПП «Порто Марітімо» 
 дати оцінку фінансово-економічнії діяльності туроператора                    
«Порто Марітімо» 
 розробити практичні рекомендації щодо підвищення ефективності 
діяльності  ПП «Порто Марітімо»;  
 визначити економічний ефект від впровадження  запропонованих 
заходів для підвищення ефективності діяльності ПП «Порто Марітімо». 
Для виконання даної кваліфікаційної роботи,  обгрунтування теоретичних 
положень і аргументація висновків були використані такі методи дослідження 
як абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формулювання висновків), 




Інформаційну базу склали наукові публікації та монографічні видання 
вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативно-правові документи України, 
матеріали наукових конференцій різних рівнів, підручники, посібники,  
Інтернет-ресурси.  Для аналізу господарсько-фінансової діяльності ПП «Порто 
Марітімо» використана форми бухгалтерської звітності №1 «Баланс», №2 «Звіт 
про фінансові результати» за 2017, 2018, 2019  рр. та форма статистичної 
звітності ТУР-1 за  2019 р. 
У  випускній кваліфікаційній роботі для обробки й аналізу інформації 


























1. У роботі визначена сутнісна характеристика  економічної ефективності 
діяльності туристичного підприємства як стан ринку, або як процес 
господарювання, або як результативність діяльності. 
2. Розглянуті такі методи оцінки ефективності діяльності туристичних 
підприємств, як  застосування туристичних технологій при створенні 
туристичних послуг або їх комплексу, оцінка ефективності кожного 
туристичного продукту, оцінка фінансових результатів, що характеризує 
фінансовий стан підприємства, оцінка ефективності використання 
інформаційних технологій в туризмі. 
3. Визначені зовнішні та внутрішні фактори та принципи підвищення 
ефективності діяльності туристичних підприємств. 
4. Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності  туроператора 
«Порто Марітімо» показав, що за 2017-2019 роки фонд оплати праці 
підприємства збільшувався, як і середня заробітна плата працівників, а 
продуктивність праці навпаки, знижувалась, тобто збільшення чисельності 
працівників вплинуло на зменшення продуктивності праці. 
5. Відмічене невелике зростання ефективності ОВФ в ПП «Порто 
Марітімо»,  протягом всього аналізованого періоду на 1,3 % збільшився рівень 
фондовіддачі, склавши у звітному  2019 р. 6,98 грн. проти 6,89 грн. у 2017 р.,   
зменшилася фондоємність продукції, склавши в 2019 році 0,142 коп. проти 
0,145 коп. у базовому 2017 році. 
6. Відзначена позитивні тенденції збільшення рівня фондорентабельності 
ОВФ та узагальнюючих показників оборотності обігових коштів: коефіцієнт 
оборотності обігових коштів збільшився на на 28,3 %, середня тривалість 
обороту зменшилась в 2019 р. на 5,8 днів або 3,6% порівняно з 2017 р. 
7. Проведений  аналіз показав, що незважаючи на політичну та 
економічну кризу, діяльність ПП «Порто Марітімо»  була прибутковою, тобто 
отримані доходи перевищували витрати і платежі до бюджету. В 2019 р. 
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прибуток склав 341,9 тис. грн., що на 39,1 тис. грн. або на 13% більше, ніж у 
2017 р. Значно зросли також доходи від екскурсійної діяльності з 284,3 тис. грн.  
в 2017 р. до 365,8 тис. грн. в 2019 р.  
Чисельність працівників зросла з 10 до 11, а фонд заробітної плати 
збільшився на 149,4 тис. грн., що складає 20,2% у процентному відношенні не 
лише за рахунок збільшення кількості працівників, але і за рахунок підвищення 
посадових окладів.  
Операційні витрати зросли на 3,2%, але позитивним є те, що динаміка 
зростання доходів випереджала динаміку зростання поточних витрат фірми.            
На протязі 2017-2019 років чистий прибуток підприємства генерував позитивну 
динаміку і збільшився на 13%. Рентабельність послуг залишилась майже 
незмінною, в 2019 році вона склала 7%.  
8. Сформульовані рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності 
ПП «Порто Марітімо»:  підвищення продуктивності праці персоналу, 
використання в туризмі сучасних комп’ютерних технологій,  виявлення й 
використання нових ринків збуту послуг, розширення  клієнтської бази та   
асортименту туристичного продукту, розробка нових турів, маршрутів на 
користь вітчизняних турів, прискорення впровадження результатів НТП у 
практику діяльності підприємства, підвищення якості і 
конкурентоспроможності послуг, що надаються. 
9. Враховуючи, що відновлення світового круїзного туризму вимагає 
тривалого часу, з метою покращення туристичного обслуговування громадян 
України та підвищення ефективності діяльності ПП «Порто Марітімо»,  
розроблено  комбінований тур до Турції  в Стамбул з використанням морського  
виду транспорту. 
 10. Визначено, що розробка та реалізація туру «Турецький діамант - 
Стамбул» розширить асортимент послуг ПП «Порто-Марітімо», підвищить 
ефективність його діяльності та приведе до збільшення маржинального 
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